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AVANT-PROPOS.
Maintenant que cette thèse a regu sa forme définitive, il me
reste à dire combien je suis redevable à tous ceux qui m'ont aidé
dans son élaboration.
Je tiens à nommer d'abord mon Maitre vénêré, L'infatigable
Professeur Gallas qui, non seulement m'a proposé le sujet de ce
travail, mais, par son exemple de probité scientifique et à la
fois de chaleur, de ferveur même, Ír'à cessé de me stimuler. Je
n'oublierai jamais la bienveillance qu'il 'a montrée envers l'un de
ses anciens élèves, ni les conseils qu'il me prodigua.
Je dois, en la personne du Professeur Guilhou, remercier le
gouvernement franEais qui, en me donnant la possibilité de pas-
ser deux mois en France, m'a permis de compléter, de faEon
appréciable, la bibliographie de cette thèse.
Les cours de M. Guilhou furent, par ailleurs, pour moi des
modèles de fond et de forme, dont je garde une profonde im-
pression.
L'intérêt véritable qu'a porté à ma thèse mon promoteur
officiel, M. le Professeur Zumthor, m'a beaucoup aidé au cours
de la rédaction de mon travail.
Ses remarques, ses judicieux conseils, sa connaissance appro-
fondie du XVIIIe siècle frangais, m'ont été d'une grande utilité.
Comment exprimer de faEon assez conforme aux sentiments
que j'éprouve, la reconnaissance que je dois à mon directeur de
thèse, M. Charlot ?
Sa perspicacité, ses observations si spirituelles et si iustes, son
sens de f ironie et de I'humour ont contribué, dans une large
mesure, à me piloter à travers la mer dangereuse du style. Fin
connaisseur de la ,,chose littéraire", dont le savoir étendu et la
mémoire infaillible ne se trouvaient jamais en défaut, il m'a beau-
coup soutenu. Qr'r. mon cher maitre, dont l'hospitalité et l'accueil
souriant ne se sont jamais démentis, veuille bien trouver ici,
exprimée publiquement, ma profonde gratitude.
